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17 
The pulmonary function of patients suffering from chronic pyothorax admitted 
to our clinic was investigated in the light of dyspnea, basal metabolism and anal-
ysis of blood gases. 
KNIPPING’s apparatus was used for the purpose of examining dyspnea as well 
as metabolism and SAITOH’s apparatus for microanalysis of bloodgases. 
The results are as follows : 
I. On the dyspnea : 
In spite of no disturbance of respiration of al the patients at rest, the remarka-
hle decrease of respiratory reserve ratio 
maximum breathing capacity-tidal air ¥ 
I was acknowledged in them. 
tidal air I 
This means that the patients are always suffering from latent dyspnea, namely, 
the dyspnea is not manifested til they do physical work. 
Concerning the state of dyspnea it is more important to acknowledge respiratory 
reserve ratio than to acknowledge vital capacity of the lung only. 
2. On the basal metabolism : 
The basal metabolic rate of two thirds of patients is normal and that of remain-
ing one third is high. This high rate depends upon the enlarged work of the respi-
ratory muscles and the acceleration of cardiac function. Because in such cases 
respiration and pulse are more frequent those of remaining patients. Besides, such 
patients maintain normal respiratory quotient. This is due to the fact that the 
maintenance of acid-base balance in blood is normal. 
3. On the gaseous exchange : 
The oxygen content in arterial and venous blood of the patients always decreas-
ed. This was caused by anemia which occured in the chronic pyothorax usually and 
not by the disturbance of pulmonaly ventilation, for the compensatory function of 
the remaining lung was always very strong. 
18 日本外科宝：盈l第24巻第1号
Thoracoplasty after the manner of SAUERBRUCH (paravertebral rib resection) 
has more serious in丑uenceupon the oxygen content in blood as compared with 

























































































平均 43.86kgで身長は 135cm乃至 180cm平均 160c
mである．以下少数例の女は除き， 男に就き記載す
1) 酸素消費量，d炭酸ガス排庄量及びI乎吸商
a) 酸素消費量は毎分 169cc巧至 283cc平均 211
cc t，健常者fこ比べると柏々i曽加し， b）茨酸ガス抹
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基礎代謝卒 (%) I + 10 I 
体 温I 36.5 I 
i-OJ 定淡置 IKnipping I Benedict Boothby戸Sandiford Knipping I Benedict Boothby-Sandiford 
第4表 隙旧性膿胸に於ける血液瓦Jlfr:Ii:
千砕 重E ’性 帯、
動脈 血：0静脈 血
血 合結
jf& 色 世F核年 日
02 Vol （ ~f»Jco2v州6) 2 Vol <%>lco2 v州古） 素号 'IPJ 齢 と図 数 量旦韮L
1 続 木 合35 右・主｛I 6月 13.27 38.53 9.75 46.62 75 十
2 村 関 合27 右・全 2勾ミ l3.9B 38.37 9.96 49.07 68 ＋ 
3 :ti・ 合29 右・金 7月五t~ 14.20 41.39 10.54 50.77 77 ＋ 
4 佐々木 合1B ti・会 l!f.5月 1さ.79 45.56 8.42 51.15 78 ＋ 
5 管 井 合24 右・部 2~1三 不検 ，，.~検 12.49 50.25 Bl 十
6 ti; ヲ｛： 合24 左・全 8月 13.62 40.28 10.18 4B.7l 76 it!-
7 ！吾 ¥i蒔 合22 t：・告1 4月三ド 13.05 36.82 9.57 43.35 5B 十
8 森 f可 合22 ft・会 l~f工5 日 12.98 37.56 9.07 48.93 5B ＋ 
9 itf我調1 合16 左・会 SH 不検 不検 (l.86 40.45 58 
10 黒 '1?."( 合24 1i.・部 6 IJ 14.13 36.24 10.12 41.59 ＋ 
11 1J、 mi 合31 1i.・古l 71,1ミ 12.25 35.06 日.m 40.51 62 ＋十
12 ~t. キ4 合10 1己.~司i 5JJ 11.43 36.06 7.'iB 45.2(! 51 flt 
13 w !Il 2)34 1i.・金 4~ 1·'· 13.05 41.72 り.15 47.46 62 ＋ 
14 越 合16 i" .• i;1 不検 ィ、I'・ 9.91 48.06 78 一
15 才千 木 平58 右・：郎 1年3H 14.07 40.28 10.18 47.14 59 
16 ;;', :I: ヰ千 ♀ 8 右・会 51,p; 不検 不伶 0.08 36.37 48 十
17 ？に！Tl（澄） 平12 i己・部 2!.fミ 12.16 40.21 9.22 44.75 50 十
（註） ]. 会lよ会膿胸，郁は1¥j＼うj(¥(j膿胸




































































｜凶‘｜月 I I Vol I Voll i 「i I 102 ICO I 埜ljYIJ_.lill;;L_~ _L_ ~－－－－＇ • _"-fZ ol_ I~三笠θ」L
l付 Ii s1医沖1Jil穿州Ul.86 4o.4s I“ 
い！I 6/ IX I ，；後 ；10.03 I 40.53 I -
~ 8!10 I I¥ :'i¥ 2岡穿刺白；i19.04 44.95 ! 
1！引Jr.Il/IX［ゲ後 i10.38 47.58「so
i ,16/ IX；似3閉穿刺前＇ 1.6δ , 37.87 I ' f司sI i 1 1:no 
, ! :16/JX Iゲ 後 I11.07 37.90 I 
。｜小 l色川 穿 刺自；l！則 4附向。
;, i越 rn6/JX Iゲ後 110.25 51.53 ! 
， －；： ＇~；以降刺前1 10.16 ／記.－；－iぷ
3 ' I 20/ IXIゲ後 I9.lo I 43.42 1 
l附 戸羽／I'( I~ 日 後Ill. 
l／｝〔 江与1伺穿Jli！凶；1 1.18 I 45 28 :. 
1 :mo 
i北 12/x ＇ ゲ 筏 lり51 ! 43.62 I 
6 is; X ＇川図穿期 j昔日｜仏印 I 37ぉ ｜I I 20! 
4 I JO 16 
｝ 
村 .21/X l匂~3 回穿蜘：画＇JI 札Il I 3札り5：.『












大部分て、lハるが，その程度は到｜膿査に関係なく 0.17～ 続排般を行った結＇＊自覚症状が著 て緩解するのは何政







J:i肝｜ 経 偽ー過 J 02 06J /coz 0ZJ 考
l/ x 開胸 Wi 11.08 36.24 プi.第咽肋
10.39 45.81 骨-l;J除
10.24 47.38 11 7 IxI/ 7日「l
P~f 4/ x I/ 14日「l 12.50 45.73 持続吸引
O/X ,'?20日n 11.67 49.15 
9.08 38.14 左勾·~ix肋
21 ~t 6/Xl I／ 後 10.22 43.42 骨切｜徐lfm側削
村 16/};l ゲ12日n 9.93 42.61 入切膿管姉
25/ .xrゲ21日ri 9.37 39.86 
房 lcs1rn;vn 1r~1 胸前I 9必 I48.37 
3 I I ;20/V[ iゲ後 I10.s2 I 50.59 町～／V[11/7日nI 10.16 I 4s.9o 
太 ｜。！29/VI閲胸骨Iii9.51 I 47.o3 ・ I京第百）J
41 型 1-r·-i:~o/v I '? 後 ｜ 9.s9 I 49.04 I骨切除
きド316/VIゲ 7日nl9.日 I51.41 I洗澱｜｜ ｜ ｜ ｜ ｜免疫
い斗，＿I4/Vll i開胸前I10.31 I 47.27 ド付合｜ I I I 
5 -1 6/Vll Iゲ後 I11.52 I 51.65 
いη判12／四｜ゲ 7日rtI 12.27 I 51.73 
J言両30州開胸前1 10.89 I 38.26蔚伊































第 7表症例1 小西合 31才木，部，膿胸．
手術々式｜ S帥氏法 E一司肋骨切片
竺－~竺前 l 向後＼~日川l~＿I竺竺J~山？日II ! ~O 日，~I＿叩＿n 1一
02 Vol% I 9.58 I 9.04 I 8.79 i 8.81 I 8.93 I 10お I 8.66 s.32 I s.44 . 9.o6 
C02 Vol% I 40お I42.17 I 44.02 I 41.34 I 41.68 l 38.21 I 40.89 :N.ア』 I40.02 i 38.46 
第8表症例2 森I肌合 22才 1ん全、膿胸
手 術 々 式 Is帥氏法I一V肋骨切除 1s吋竺官Rt日品百除 IFotla 
経 過 l術巾後＞日日i20日目｜術抑制8日「i日 1日 ＼1日[j14日日也
Oz Vol~ a I 9.44 J 9.05 ! 9.16 I 9.02 In. 79 I 9.92 I 9.58 Im届 I9.89 110.64 1 9.13 110.51 
C02 Vol% 臥95i5o.54 [5o.泊 152泊 l4B.36 :s2.2<1 l<t9五 149.42 [50.08 j54.42 149.73 [50必9




経 過 ｜術 芯1 術 f変 8 日 rl 15日 fl 23日 rt 33日『1
Oz Vol% 9.15 日.21 8.42 9.39 8.34 8.11 
C02 Vol% 47.46 48.52 50.05 45.31 42.72 42.43 
第IO表症例4 •11村合 29才 ；｛.；，会，膿胸
手術 ベ式 ISat出帥氏法 I-VII肋骨切除 羽Tilms氏法 JI-VIH1J骨切除
経 過｜術前｜術後i25日n/ 32 El日｜術 前｜術後16日日 Iis s r-1j 2rn 1I 30日日
10.93 I 9.01 I 9.88 I 11.04 I 12.13 I 11.46 






k 式 l w川氏法ト四肋骨切除 I Sa吋 r川氏法円肋骨切除
過｜術的｜術後 17日nI 1s 日目 ~I 術前！術後 19 日日｜口日目｜幻日日
Oz Vol% 
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